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,e subject of the article is Elizaveta Stishova’s -lm Suleiman Mountain, the action of which focuses 
on the Kyrgyz mountain, surrounded by religious veneration. ,e title place is treated as a!spatial 
hierophany, that is, according to Mircea Eliade’s concept,!a!place where and through which the sacred 
is revealed. ,e text will analyze the -lm’s space-time and its symbolic dimension, and the characters’ 
relations with the title place, especially the relationship between women and the mountain and its 
mythical character.
K'()*$+": Suleiman Mountain, Elizaveta Stishova, sacred mountain, Axis mundi, hierophany, 
shamanism, Mircea Eliade, sacred, profane
O2Górze Sulejmana (Sulejman Gora, $%&'), zauwa3onym i2doce-
nionym[!] pe4nometra3owym debiucie rosyjskiej re3yserki Jelizawiety 
Stiszowej, w2rodzimej prasie pisano jako o25lmie, któremu „uda4o si6 
podbi7 profesjonaln8 i2zwyk48 publiczno97 od Toronto po Karlowe 
Wary”["]. Rosyjski 5lmoznawca Wiktor Proko5ew, komentuj8c ame-
ryka#sk8 recepcj6 5lmu i2jego recenzje, napisa4: 
Zwracano uwag6 na wysoki profesjonalizm twórców, precyzyjn8 realistycz-
n8 gr6 aktorów, ale najcz69ciej w2publikacjach u3ywano s4owa „unusual” 
(„niezwyk4y”, „nietypowy”), odnosz8c si6 do opowiadanej historii, do 
okre9lenia gatunku, do wyboru miejsca akcji, do metody pracy. Jelizawieta 
Stiszowa, debiutantka w2pe4nym metra3u odesz4a od aktualnych problemów 
politycznych i2spo4ecznych i2nakr6ci4a prost8, ale uniwersaln8 histori6. 
Re3yserka nie gra z2gatunkami, nie spekuluje na materiale etnicznym, nie 
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[1] Film prezentowany by4 w2Stanach Zjednoczo-
nych na festiwalach w2Toronto, San Francisco i2Palm 
Springs. Pokazywano go tak3e mi6dzy innymi 
w2Hamburgu, Rzymie, Bergen, Bratys4awie i2Barce-
lonie. Na2Mi6dzynarodowym Festiwalu w2Karlowych 
Warach zosta4 nagrodzony Kryszta4owym Globem2– 
g4ówn8 nagrod8 konkursu Wschód Zachodu. Zdoby4 
te3 kilka azjatyckich nagród (Grand Prix MFF2Pignao 
oraz nagrody FIPRESCI i2NETPAC &(. Eurazji). 
W2Rosji premierowy pokaz Góry Sulejmana odby4 si6 
w2konkursie g4ównym szóstego festiwalu debiutów 
„Movement” w2Omsku, na którym 5lm otrzyma4 
Grand Prix, nagrod8 za najlepsz8 rol6 kobiec8 uhono-
rowano Perizat Ermanbetov8.
[2] W.2Proko5ew, „Suliejman Gora”!– oswie#aju$cieje 
postpostimperskoje road-movie iz Kirgizii, „Cinema 




pos4uguje si6 stereotypem „kina narodowego”, co najwyra<niej robi wra-
3enie na szacownych kolegach na festiwalowych pokazach[%].
Trudno nie zgodzi7 si6 z2trafno9ci8 tych s4ów. Prostota, uni-
wersalizm opowiedzianej historii pozwalaj8 na unikni6cie epatowania 
„egzotyczn8 kirgisko9ci8”, ornamentacyjn8 folklorystyczno9ci8, spro-
wadzonym do roli wizualnej atrakcji szamanizmem. Wspomniana 
„niezwyk4o97” w2kontek9cie miejsca akcji i2opowiedzianej historii od-
sy4a do obecnej w25lmie tajemnicy, za któr8 skryte to, co meta5zyczne, 
transcendentne, a2czego znakiem w25lmie staje si6 tytu4owa kirgiska 
góra, któr8 potraktowa7 mo3na jako przestrzenn8 hierofani6.
W25lmie Stiszowej wyj8tkowo97 uwa3anej za 9wi6te miejsce Góry 
Sulejmana2– wyznaczaj8cej ekranow8 czasoprzestrze#, wp4ywaj8cej 
na relacje mi6dzy bohaterami2– uniwersalizowana jest poprzez silne 
powi8zanie jej statusu i2roli spo4eczno-kulturowo-religijnej z2kobieco9-
ci8, pierwiastkiem 3e#skim, z2mitami chtonicznymi. Analizuj8c 5lm, 
warto przywo4a7 koncepcje religioznawcze Mircei Eliadego, szczegól-
nie operacyjne w2tym kontek9cie ze wzgl6du na ich uniwersalizuj8cy 
charakter. Eliade, przedmiotem bada# czyni8c wierzenia, mitologie, 
systemy religijne i2obrz6dy ró3nych kr6gów cywilizacyjnych, pisze 
bowiem o2istocie do9wiadczenia religijnego, bada morfologi6 religii, 
poszukuj8c elementów wspólnych, struktur opartych na analogiach, 
zbie3no9ciach. Wprowadzone przez niego poj6cie hierofaniczno9ci 
b6dzie te3 kluczowe dla dalszych rozwa3a# o2Górze Sulejmana. Eliade 
u3ywa go „dla okre9lenia aktu przejawiania si6 sacrum”[&], podkre9laj8c 
jednocze9nie jego neutralno97 i2uniwersalno97: 
Termin ten jest dogodny, nie implikuje bowiem 3adnych dodatkowych 
u9ci9le#: wyra3a tylko to, co zawarte jest w2jego tre9ci etymologicznej, 
a2mianowicie, 3e ukazuje nam si6, 3e nam si6 objawia co9 9wi6tego. Mo3na 
by powiedzie7, 3e na histori6 religii2– od najelementarniejszych do najwy3-
szych2– sk4ada si6 znaczna ilo97 hierofanii, objawie#, w2których wyra3a4y si6 
rzeczywisto9ci sakralne. […] W2p4aszczy<nie strukturalnej stajemy wobec 
tego samego tajemniczego aktu: objawienia si6 czego9 „ca4kiem innego”2– 
rzeczywisto9ci, która nie przynale3y do naszego 9wiata2– w2przedmiotach 
stanowi8cych integraln8 cz697 tego 9wiata „przyrodzonego”, „laickiego”['].
Rozpoznania te wydaj8 si6 szczególnie istotne ze wzgl6du na 
religijno-kulturow8 palimpsestowo97 5lmu Stiszowej zwi8zan8 ze spe-
cy5k8 miejsca, w2którym osadzona jest ekranowa akcja. Przedstawiaj8c 
losy 5lmowych bohaterów, re3yserka dotyka równie3 kwestii zwi8za-
nych z2„pi6trow8” konstrukcj8 kirgiskiej religijno9ci i2obrz6dowo9ci, 
wynikaj8c8 z2przemieszania si6 elementów islamu oraz wierze#, praktyk 
religijnych z2okresu przedmuzu4ma#skiego, takich jak tengrianizm czy 
szamanizm, które odradzaj8 si6 w2czasach wspó4czesnych. Nie wolno 
te3 zapomina7 o2sowieckim etapie historii Kirgistanu, przymusowej 
[3] Ibidem. Wszystkie cytowane rosyjskoj6zyczne 
teksty w2t4umaczeniu autorki artyku4u. 
[4] M.2Eliade, Sacrum, mit, historia, prze4. A.2Tatar-
kiewicz, Warszawa &"'(, s.2&==. 
[5] Ibidem, s.2&==–&='.
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ateizacji, próbie zast8pienia wszelkich przejawów religijno9ci ideologi8 
komunistyczn8. Dodatkowo spojrzenie na kirgisk8 religi6, kultur6 jest 
spojrzeniem kogo9 z2zewn8trz, z2innego kr6gu kulturowego2– re3yserki 
Rosjanki, urodzonej i2mieszkaj8cej na co dzie# w2Moskwie.
W8tki, które z4o3y4y si6 na fabu46 5lmu Góra Sulejmana, obrazy, 
które widzowie ogl8daj8 na ekranie, pojawia4y si6 stopniowo, pod-
czas kolejnych spotka# re3yserki z2kirgisk8 kultur8, obyczajowo9ci8[)]. 
Wcze9niej Stiszowa zrealizowa4a w2Kirgistanie swój 5lm dyplomowy 
Mewa (Czajka, $%&$), którego bohaterem by4 stary Kirgiz2– wiejski na-
uczyciel rosyjskiego rywalizuj8cy z2m4odym Turkiem ucz8cym swojego 
ojczystego j6zyka kirgiskie dzieci. Barwne tureckie stroje, narodowa 
muzyka i2rozdawane w2trakcie lekcji tureckie s4odycze przyci8gaj8 
uczniów, wyra<nie zafascynowanych tak8 wersj8 turecko9ci. Staraj8c 
si6 rozbudzi7 zainteresowanie dzieci tym, co rosyjskie (w2imaginacyjnej 
scenie bohater uczestniczy w2rozmowie z2Czechowem, Dostojewskim, 
To4stojem i2Gogolem, czuje si6 odpowiedzialny za przekazywanie ko-
lejnym pokoleniom rosyjskiej spu9cizny kulturalnej, któr8 traktuje 
jako cz697 wspólnej historii), zdesperowany stary rusycysta ima si6 
ró3nych sposobów, zaczynaj8c od przekupstwa, by w2ko#cu zwróci7 si6 
w2kierunku teatru i2klasyki rosyjskiego dramatu i2zach6ci7 uczniów do 
wystawienia spektaklu na podstawie sztuki Czechowa. Re3yserka 5lmu 
Jelizawieta Stiszowa i2jego scenarzystka Alisa Chmielnickaja przygl8daj8 
si6 wspó4czesnemu Kirgistanowi, „odkrywaj8c przeci6cia, skrzy3owa-
nia tradycyjnych i2najnowszych kodów kulturowych by4ej radzieckiej 
republiki”[*]. Praca nad dyplomowym krótkim metra3em by4a równie3 
okazj8 do bli3szego kontaktu z2obyczajowo9ci8 i2mentalno9ci8 Kirgizów. 
Poczynione obserwacje, poznani ludzie sta4y si6 inspiracj8 dla postaci 
g4ównych bohaterów i2wybranych w8tków w2Górze Sulejmana[+].
Przed realizacj8 swojego pe4nometra3owego debiutanckiego 
5lmu Stiszowa pracowa4a równie3 jako drugi re3yser przy 5lmie hi-
storycznym opowiadaj8cym o23yj8cej na prze4omie XIX i2XX2wieku 
w4adczyni Kirgistanu Kurmand3an-datka (Kurman#an-datka, $%&(), 
który re3yserowa4 Sadyk Szer-Nijaz. Podczas realizacji ekipa 5lmowa 
podró3owa4a po ca4ym kraju. To2w4a9nie wtedy rosyjska re3yserka 
zetkn64a si6 z2magiczno-leczniczymi praktykami „wybiwanija biesow” 
z2chorych, u9wiadomi4a sobie, jak bardzo rozpowszechnione s8 na 
terenie ca4ego Kirgistanu, jak wielu ludzi z2nich korzysta, pok4adaj8c 
w2nich wi6ksz8 nadziej6 ni3 w2medycynie konwencjonalnej[,]. „Linia 
szama#ska powsta4a, gdy dowiedzieli9my si6, 3e po4owa kraju chodzi 
tu do wró3biarek. St8d pojawi4o si6 zainteresowanie i2posz4am zobaczy7, 
jak to si6 odbywa”[!-]2– wspomina re3yserka. W2trakcie pobytu w2Oszu 
[6] W2latach $%&%–$%&! Stiszowa pracowa4a w2Kirgi-
stanie w2Aytysh-Film (Biszkek). 
[7] W.2Proko5ew, op.cit.
[8] Jelizawieta Stiszowa!– o!swojem "l’mie, sniatom 
w!Kyrgystanie, <https://www.golosameriki.com/a/
oleg-sulkin-suleiman-mountain-of-elizaveta-stisho-
va/)%(="').html>, dost6p: &.%!.$%$&. 
[9] Wywiad z2Jelizawiet8 Stiszow8 przeprowadzony 
$!.%$.&$%$&2r. przez autork6 artyku4u. 
[10] Jelizawieta Stiszowa!– o!swojem "l’mie… 
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Stiszowa obserwowa4a równie3 fenomen Góry Sulejmana jako miejsca 
pielgrzymkowego i2turystycznego. 
Znajduj8ca si6 na po4udniu kraju obok miasta Osz góra, nazywa-
na przez Kirgizów Sulejman Too, stanowi centrum religijno-duchowych 
praktyk mieszka#ców Doliny Ferga#skiej. Miejsce to odwiedzane jest 
przez rzesze pielgrzymów, w9ród których spor8 grup6 stanowi8 kobiety 
modl8ce si6 tu o2zdrowie dla siebie i2bliskich, o2dostatek dla rodziny, 
o2zaj9cie w2ci836. Zachowane petroglify, czyli wyryte naskalne rysunki 
nazywane saimaluu-tash2– „haGowane kamienie”2– 9wiadcz8 o2tym, 3e 
góra pe4ni4a funkcje sakralne ju3 w2czasach staro3ytnych. 
Etymologi6 nazwy badacze wi838 z2postaci8 3yj8cego w2XV2wie-
ku su4tana Sulejmana Mazi. Wraz z2islamizacj8 tych terenów utrwali4a 
si6 jednak muzu4ma#ska legenda tego miejsca, odsy4aj8ca do w4adcy 
i2proroka Sulejmana (uto3samianego te3 niekiedy z2biblijnym kró-
lem Salomonem). Liczne opowie9ci, zawieraj8ce motywy genezyjskie, 
koncentruj8 si6 wokó4 bytno9ci proroka w2tym miejscu. Wyja9niaj8, 
w2jaki sposób powsta4a sama góra, pobliskie jezioro, rzeka czy kana4y, 
odwo4uj8 si6 do charakterystycznego ukszta4towania terenu, a2tak3e 
t4umacz8 cudowne, nadprzyrodzone moce tego miejsca. Tego typu 
przekazy wyja9niaj8 bosko97, 9wi6to97 przestrzeni uznawanej za hiero-
fani6, legitymizuj8 jej sakralny charakter poprzez przywo4anie postaci 
9wi6tego m63a, elementów traktowanych jako 9lady, 9wiadectwa jego 
bytno9ci, artefaktów uwa3anych za dzie4o jego r8k lub my9li. Jak zauwa-
3y4 Mircea Eliade, to nie cz4owiek wybiera miejsce sakralne, on mo3e je 
jedynie odnale<7, odczytuj8c znaki wskazuj8ce, „uzyskuje objawienie 
si6 9wi6tego miejsca”[!!]. Rumu#ski religioznawca, pisz8c o2hierofanii, 
zwraca uwag6 na fakt, 3e co9 „staje si6 przedmiotem sakralnym o2tyle, 
o2ile wciela (tzn. objawia) co$ innego, co9 ró3nego od siebie”, przedmiot 
„staje si6 hierofani8 dopiero wtedy, gdy przestaje by7 zwyk4ym przedmio-
tem 9wieckim i2przybiera nowe «wymiary», wymiary sakralno9ci”[!"].
Wed4ug jednej z2legend Sulejman, któremu s4u3y4y ifryty i2d3iny, 
przylecia4 na nich do Doliny Ferga#skiej i2podczas odpoczynku usiad4 
na górze (do dzi9 w2skale zachowa4y si6 odciski jego cia4a). Rozpo9ciera-
j8cy si6 st8d widok zachwyci4 go, zauwa3y4 jednak, 3e miejsce to pozba-
wione jest wody. Wybudowa4 wi6c meczet i, modl8c si6 w2nim, poprosi4 
Allaha o2wod6. Tak powsta4a rzeka Ak-Burra oraz kana4 D3anat-Aryk 
uwa3any za 9wi6ty.
Inna wersja legendy mówi o2tym, 3e to Kara-chan poprosi4 Su-
lejmana o2wod6 dla mieszka#ców miasta Osz. Prorok rozkaza4 wi6c 
d3inom i2dewom wykopa7 w2ci8gu jednej nocy kana4 nawadniaj8cy, 
z2wydobytej ziemi usypa4y one wzniesienie, na którym ustawiony zosta4 
tron proroka (st8d góra nazywana jest te3 niekiedy Tronem Sulejma-
na). Inne podania mówi8, 3e na rozkaz swego w4adcy d3iny wykopa4y 
jezioro Aq-ko’l i2rzek6 Ak-Burr6.
[11] M.2Eliade, Sacrum, mit, historia…, s.2&(=. [12] Idem, Traktat o!historii religii, prze4. J.2Wierusz-
-Kowalski, wst6p L.2Ko4akowski, Hód< &""!, s.2&:.
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Na samej górze, w2miejscu, w2którym prorok czyta4 namaz 
(rytualn8 muzu4ma#sk8 modlitw6), zachowa4y si6 odciski jego kolan, 
st8d te3 odczytywanej tu modlitwie przypisuje si6 moc oczyszczaj8c8. 
W2miejscu, w2którym odpoczywa4 oparty o2ska46, do dzi9 pozosta4y 
odciski jego pleców2– wierzy si6, 3e ze9lizgni6cie si6 st8d na plecach 
wyleczy u2chorego bóle kr6gos4upa. W2innej cz69ci góry znajduj8 si6 
zag46bienia b6d8ce 9ladami stóp proroka. Tron Sulejmana (Sighalczik-
-Tasz, czyli Wy9lizgany Kamie#), na którym siadywa4 9wi6ty m83, ma 
równie3 niezwyk48 moc (wierni wierz8, 3e pe4zaj8ce na brzuchu kobiety 
mog8 uleczy7 bezp4odno97, osoby ze9lizguj8ce si6 na plecach pozb6d8 
si6 natomiast bólów kr6gos4upa, problemów ortopedycznych). Na gó-
rze znajduj8 si6 równie3 dwa miejsca, w2których Sulejman obmywa4 
swoje cia4o (zanurzenie g4owy w2zebranej tam wodzie leczy wszelkie 
dolegliwo9ci zwi8zane z2t8 cz69ci8 cia4a). W2miejscu, w2którym od4o3y4 
czytany Koran, pozosta4a zamieniona w2kamie# otwarta ksi6ga z2odci-
skami palców proroka, który wraz z2anio4ami odp4yn84 4odzi8 do Mekki. 
Niezwyk4a moc przypisywana jest te3 innym fragmentom góry, takim 
jak cho7by kamie# Beszik-Tasz, czyli Kamienna Ko4yska, przy którym 
kobiety modl8 si6 o2zaj9cie w2ci836, o2dar macierzy#stwa[!%].
Przywo4ane elementy pe4ni8 funkcj6 obecnych w2wielu wierze-
niach przedmiotów hirofanicznych. Kamie#, góra traktowane s8 jako 
emanacja sacrum. Jak zauwa3a Eliade: „Kamienie kultowe s8 znakami 
zawsze wyra3aj8 rzeczywisto97 transcendentn8. Pocz8wszy od elemen-
tarnej hierofanii, wyobra3anej przez niektóre kamienie i2g4azy, których 
trwa4o97, twardo97 i2majestat wprawia w!podziw umys4 ludzki, a3 po 
symbolik6 omfaliczn8 i2meteoryczn8, kamienie kultowe nieustannie 
oznaczaj% co9, co przekracza los cz4owieka”[!&]. Przypisane zostaj8 im 
niezwyk4e w4a9ciwo9ci, moc, staj8 si6 wi6c cz6sto elementem obrz6-
dowych praktyk kultywowanych przez ró3ne spo4eczno9ci opisywane 
w2pracach rumu#skiego religioznawcy: „Zwyczaj zwany «po9lizgiem» 
jest dobrze znany: aby mie7 dzieci, m4ode kobiety ze9lizguj8 si6 z2po-
9wi6conego kamienia […]. Inny obrz6dowy zwyczaj, jeszcze bardziej 
rozpowszechniony, polega na «tarciu»: tarcie jest praktykowane w2ce-
lach zdrowotnych, ale g4ównie przez kobiety niep4odne”[!'].
Wed4ug innej z2legend góra by4a miejscem 9mierci Sulejmana, 
który zosta4 zamordowany na jej szczycie „a2jego wierni s4udzy, czar-
ne psy, wypi4y jego krew i2zjad4y cia4o”, w2czym upatrywa7 mo3na 
odwo4a# do zwyczajów pogrzebowych zoroastrian, „niewykluczone, 
zreszt8, 3e liczne pó4ki skalne mog4y kiedy9 s4u3y7 jako odpowiedniki 
zaratusztria#skich wie3 milczenia”[!)]. Istniej8 zreszt8 podania, które 
wskazuj8 gór6 jako miejsce, w2którym przebywa4, p6dz8c pustelnicze 
3ycie, Zaratustra2– perski kap4an, prorok i2religijny reformator w6dru-
j8cy po 9wiecie w2poszukiwaniu prawdy i2objawienia. Góra Sulejmana 
[13] M.2Habenda, Dolina Ferga&ska w!czasach islamu, 
Warszawa $%&=, s.2:%. 
[14] M.2Eliade, Traktat o!historii religii…, s.2$$:. 
[15] Ibidem, s.2$&'–$&:. 
[16] M.2Habenda, op.cit., s.2:%. 
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tratowana by4a jako 9wi6ta jeszcze przed upowszechnieniem si6 na 
tych terenach islamu, stanowi4a miejsce kultu wyznawców wielu religii: 
zaratusztrianizmu, manicheizmu, tengrianizmu.
Obraz góry, jej symbolika miejsca mocy pojawia4y si6 ju3 
w2pierwszej wersji 5lmowego scenariusza Jelizawiety Stiszowej i2Ali-
sy Chmielnickiej, który diametralnie ró3ni si6 od wersji ekranowej. 
Pierwotny zarys fabu4y przedstawia4 histori6 kobiety alkoholiczki i2jej 
ma4ego syna. Ch4opiec zmusza matk6 do wyprawy na Gór6 Sulejmana, 
wierz8c, 3e moc tego miejsca uleczy j8 i2pozwoli zerwa7 z2wyniszczaj8-
cym na4ogiem. Podczas wspinaczki dziecko ginie. W2odczuciu Stiszowej 
historia ta by4a jednak zbyt dramatyczna, re3yserka chcia4a nasyci7 
fabu46 elementami komicznymi, tragikomicznymi[!*].
W2ostatecznej wersji scenariusza Góry Sulejmana, podobnie 
jak w2samym 5lmie, przywo4ane w2tytule miejsce równie3 odgrywa 
kluczow8 rol62– wizualnego leitmotivu, miejsca akcji, w2którym na-
st6puj8 dramatyczne spi6cia mi6dzy bohaterami, g4ównego elemen-
tu 5lmowej czasoprzestrzeni obdarzonego sensami symbolicznymi, 
naddanymi. Fabu4a 5lmu przedstawia splecione ze sob8 losy czworga 
bohaterów:2)%-letniego Karabasa[!+] (Asset Imangaliew), który decy-
duje si6 na powrót do swojej 3ony Iapary (Perizat Ermanbetowa), po 
tym, gdy kobiecie udaje si6 odnale<7 ich zaginionego kilkuletniego 
syna U4uka (Daniel Dayirbekow). M63czyzna przywozi z2sob8 m4od8 
dziewczyn6 Turgunbubu (Turgunai Erikenbekowa), któr8 w2mi6dzy-
czasie po9lubi4 i2która oczekuje jego dziecka. Obie 3ony rywalizuj8 
mi6dzy sob8 o2Karabasa. Cudowne odnalezienie U4uka w25nale 5lmu 
okazuje si6 misty5kacj8 zdesperowanej Iapary, która próbuje odzyska7 
m63a. Pi8tym bohaterem staje si6 tytu4owe miejsce2– Góra Sulejma-
na2– z2któr8 zwi8zane b6d8 losy postaci. Przestrze# powi8zana zostaje 
z25lmowymi protagonistami2– staje si6 miejscem, w2którym opadaj8 
wszelkie maski, obna3one zostaj8 k4amstwa, s4abo9ci, skrywane prag-
nienia. To2w4a9nie tu rozgrywa si6 jedna z2pierwszych scen 5lmu i2jedna 
z2ostatnich2– kulminacyjna. Ekranowy czas pomi6dzy owymi punktami 
dramaturgicznymi wyznaczaj8 kolejne epizody wpisane w2motyw po-
dró3y2– chaotycznego wirowania i2kr83enia wokó4 góry zdezelowanym 
samochodem ci63arowym, którym poruszaj8 si6 bohaterowie.
Zwi8zek miejsca akcji i2 postaci najwyra<niejszy, naj4atwiej 
uchwytny jest w2przypadku Iapary. Wi83e si6 bowiem 9ci9le z2jej profe-
sj8, statusem. Iapara, okre9lana przydomkiem Sulejma#ska, to popular-
na uzdrowicielka, która na zboczach góry odprawia regularnie rytua4y 
[17] Wywiad z2Jelizawiet8 Stiszow8… 
[18] Przydomek m63czyzny, który potraktowa7 
mo3na jako nomen omen, odsy4a do negatywnego 
bohatera Karabasa Barabasa2– demonicznego w4a9ci-
ciela teatru lalkowego w2popularnej ksi83ce dla dzieci 
Z'oty kluczyk, czyli niezwyk'e przygody pajacyka 
Buratino Aleksieja To4stoja, w2j6zyku tureckim s4owo 
„kara” oznacza „czarny”, „ciemny”, „czer#”. Filmowy 
protagonista w2niczym nie przypomina mitycznego 
bohatera, silnego i2odwa3nego, cho7 tak, przed pierw-
szym spotkaniem dziecka z2ojcem, opisuje go U4uko-
wi Iapara, 9piewaj8c fragmenty narodowego eposu 
Manas, przedstawiaj8cego 3ycie i2czyny legendarnego 
przodka Kirgizów. W2rzeczywisto9ci to hazardzista, 
oszust i2z4odziej, m63czyzna brutalny, gwa4towny, 
nieodpowiedzialny. 
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w2kobiecych kr6gach2– komunikuje si6 ze 9wiatem duchów, uzdrawia, 
uwalnia zamkni6te w2kobietach pi6kno i2si46, sprzedaje lecznicze zio4a. 
Handluje równie3 cudown8 glin8 z2Góry Sulejmana. Bohaterka swo-
bodnie wkracza w29wi6t8 przestrze#, wykorzystuje jej moc do swych 
obrz6dów i2praktyk. Wykorzystuje j8 jednak tak3e do swoich manipu-
lacji. To na cudown8 interwencj6 góry powo4uje si6, t4umacz8c m63owi 
rzekome nag4e odnalezienie zaginionego syna U4uka: „Karabas, Góra 
Sulejmana wys4ucha4a nasze modlitwy”. To autorytet 9wi6tego miejsca 
przywo4ywany jest, by oszuka7 napotkanych po drodze m63czyzn2– 
sprzeda7 im cudowne medykamenty i2zdoby7 pieni8dze na napraw6 
ko4a w2samochodzie. Z2gór8 zwi8zane s8 3ycie bohaterki i2jej 9mier7. 
Posta7 ta mo3e by7 potraktowana jako medium hierofaniczno9ci, prze-
nosi w2sfer6 codzienno9ci porz8dek my9lenia religijnego, umo3liwia 
innym kontakt z2tym, co przynale3ne do sfery sacrum.
W2przestrze# 9wi6tej góry wkracza tak3e Turgenbubu, m4oda 
3ona Karabasa. W2jednej z2pocz8tkowych scen, p4acz8c, pod83a za Ia-
par82– niesie ró3ne przedmioty, które ta wykorzystuje podczas swoich 
leczniczo-magicznych rytua4ów, w2milczeniu przyjmuje jej s4owa, 3e 
powinna si6 pogodzi7 z2pozycj8 drugiej 3ony. Dziewczyna w2otoczonym 
religijnym kultem miejscu podporz8dkowuje si6 autorytetowi wró3biar-
ki, cho7 po jego opuszczeniu okazuje wrogo97. W2scenie 5na4owej Tur-
genbubu nie wejdzie ju3 na gór6, nie uzna autorytetu Iapary, podejmie 
z2ni8 walk6 i2przegra. Dla Turgenbubu odkrycie prawdy o2pochodzeniu 
U4uka i2zdemaskowanie k4amstwa Iapary staj8 si6 szans8 na pozbycie 
si6 rywalki, zdobycie na wy48czno97 Karabasa. Tak si6 jednak nie dzieje. 
M63czyzna, któremu u2podnó3a góry m4oda 3ona wykrzyczy w2gniewie: 
„Ca4e twoje 3ycie zbudowane jest na jej k4amstwie”, brutalnie j8 odtr8ci.
U4uk, zgodnie z2re3ysersk8 intencj8 jedyny pozytywny, mog8cy 
budzi7 sympati6 widzów bohater, traktuje 9wi6t8 gór6 jako miejsce 
mocy i2schronienie. To tu ucieka przed ojcem, który sw8 wybucho-
wo9ci8 i2sk4onno9ci8 do przemocy wzbudza w2nim l6k, to tu zanosi 
swoje modlitwy do Sulejmana, prosz8c go o2pomoc, o2u4o3enie skom-
plikowanych relacji mi6dzy doros4ymi, w9ród których znalaz4 si6 po 
opuszczeniu domu dziecka. Ch4opiec towarzyszy równie3 Iaparze 
w2jej w6drówce na gór6 w2ko#cowej scenie 5lmu, staj8c si6 9wiadkiem 
jej 9mierci. 
Karabas ani razu nie wspina si6 wraz z2kobietami na wzgórze. 
W2pocz8tkowej scenie zostaje na dole razem z2kilkoma spotkanymi 
m63czyznami przy ci63arówce. W2ko#cowej równie3 zatrzymuje si6 
u2stóp góry. Dopiero po odkryciu oszustwa 3ony, wzburzony, wbiega na 
wzniesienie. „Jak 9mia4a9, suko?! Naj9wi6tsze”2– jedyne wypowiedziane 
przez bohatera zdanie brzmi dwuznacznie. Do czego odnosi si6 s4owo 
„naj9wi6tsze”? By7 mo3e do ojcostwa, rodziny jako tego, co otoczone 
szczególn8, najwi6ksz8 czci8, a2czego pierwsza 3ona nie uszanowa4a, 
ok4amuj8c i2U4uka, 3e jest ich dzieckiem, i2Karabasa, 3e odnalaz4a jego 
zaginionego syna. Wtargni6cie m63czyzny w29wi6t8 przestrze# ko#czy 
si6 tragicznie, doprowadza do 9mierci Iapary. W25lmie Stiszowej Góra 
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Sulejmana przedstawiana jest bowiem jako góra kobiet, to, co duchowe, 
mistyczne identy5kowane jest z2pierwiastkiem 3e#skim, to kobiety szu-
kaj8 w2tym miejscu pomocy i2to kobiety odprawiaj8 szama#skie rytua4y. 
Wyra<ne cechy praktyk szama#skich ma to, czym na zboczach Góry 
Sulejmana trudni si6 Iapara (w2scenie odwiedzin Karabasa w2rodzin-
nym domu wrogo nastawiona wobec synowej matka m63czyzny pyta 
go, dlaczego jego 3ona udaje na bazarze szamank6): kontaktowanie si6 
ze 9wiatem duchów, wykrywanie chorób i2ich leczenie, zdejmowanie 
uroków, wyp6dzanie z4ych duchów, odgadywanie przysz4o9ci, którym 
towarzysz8 rytualny trans, okadzanie zio4ami. 
Interesuj8ca w2tym kontek9cie jest scena rozgrywaj8ca si6 w2willi 
mera Oszu. Zrozpaczona ma43onka wzywa Iapar6, boj8c si6 o2w4asne-
go m63a, którego matka zapad4a w29pi8czk6, zawiod4y bowiem wszelkie 
konwencjonalne metody[!,]: lekarze nie potra58 pomóc umieraj8cej 
te9ciowej, a2psycholog zdesperowanemu m63owi kobiety, obwiniaj8ce-
mu si6 o2to, 3e opu9ci4 chor8 matk6. Przed jej 9mierci8 musi poprosi7 
j8 o2wybaczenie. Iapara przyst6puje do swoich magicznych praktyk. 
W2transie obw8chuje i2„o9wistuje” chor82– ryczy i2gwi3d3e, wydmu-
chuj8c ustami powietrze, (w2szamanizmie oddechowi, podobnie jak 
9linie, przypisywana jest 3yciodajna, duchowa moc), siada na niej 
okrakiem, unosi jej bezw4adne cia4o, szarpie nieprzytomn8 i2zaczyna 
ok4ada7 j8 biczem["-]. Aby nasyci7 sceny realizmem, graj8ca Iapar6 
Perizat Ermanbetowa konsultowa4a si6 z2kobietami, które uzdrawia-
j8 i2wró38, uczestniczy4a w2ró3nych magiczno-leczniczych seansach, 
przygl8dali im si6 równie3 inni cz4onkowie ekipy 5lmowej. W2scenie 
rytua4u, podczas którego Iapara próbuje pozna7 przysz4o972– odkry7 
dalsze losy Turgenbubu i2swoje2– wyst8pi4y dwie autentyczne kirgiskie 
wró3biarki.
[19] W2opisanej scenie znacz8ce s8 elementy sceno-
gra5i i2rekwizyty. W2pokoju chorej matki mera na 
stoj8cej przy 4ó3ku szafce widoczne s8 poustawiane 
tam liczne leki. Obok znajduje si6 tak3e aparatura 
podtrzymuj8ca i2monitoruj8ca funkcje 3yciowe. 
Elementy te stanowi8 kontrastowe zestawienie ze spo-
sobami leczenia, które stosuje Iapara. Dodatkowo jej 
znachorskim praktykom przygl8da si6 z2przera3eniem 
zatrudniona do opieki nad chor8 m4oda piel6gniarka. 
W2jednym z2wywiadów zapytana o2wierzenia maj8ce 
jedynie po9redni zwi8zek z2o5cjaln8 religi8, jak8 
w2Kirgistanie jest islam, a2determinuj8ce 3ycie co-
dzienne 5lmowych bohaterów, Stiszowa odpowiedzia-
4a: „Tutaj to bardzo rozpowszechnione, praktycznie2– 
w2ka3dej wiosce. Korzenie tengrianizmu s8 bardzo 
silne (tengrianizm to przedislamska religia koczowni-
ków turecko-mongolskich z2kultem Tengri, dei5ko-
wanego nieba). Oprócz tego medycyna g4ównego 
nurtu jest tak z4a, 3e ludzie wol8 i97 do wró3biarki ni3 
do lekarza”. Jelizawieta Stiszowa!– o!swojem "l’mie…
[20] W6gierski turkolog Dávid Kara Somfai i2Mihály 
Hoppál, autor ksi83ki Szamani euroazjatyccy, obser-
wowali obrz6dy kirgiskich szamanów (w2szczególno-
9ci unikalny mistyczny taniec Ta'ma bij) w2odci6tej 
od 9wiata górskiej wsi Tegirmeti w2Chinach: „Zna-
chor zaprasza do ta#ca chorych, dr6czonych przez 
szatany/z4e duchy lub ob48kanych, ju3 op6tanych, 
prowadzi ich wokó4 arkanu, zadaje ciosy, bije biczem, 
czasem powaliwszy na ziemi6, depcze ich i2w2ten 
sposób wyp6dza z4e duchy. Szaman w2transie otwiera 
drog6 do górnego 9wiata i2stamt8d niejako przynosi 
sposoby leczenia. Do górnego 9wiata dusza znacho-
ra podró3uje przez «tunduk» jurty. Jurta to symbol 
granatowego nieba, symbol Tengira2– G4ównego 
Boga koczowników”. D3. D3usupd3an, Dalekoje echo 
szamana ili kam'anije po-kyrgyzskij, <https://rus.azat-
tyk.org/a/kyrgyzstan_kamlanie_jusupjan/$(!=&$'".
html>, dost6p: ).%!.$%$&. W2odprawianych przez 
Iapar6 rytua4ach odnale<7 mo3na podobne elementy. 
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Na zboczach góry kobiety gromadz8 si6 w2niewielkich kr6gach, 
odprawiaj8 magiczne rytua4y, którym przewodzi Iapara, uzdrawiaj8c, 
przep6dzaj8c z4e si4y. W2innej ze scen 9wi6te duchy Góry Sulejmana 
wzywaj8 wró3biarki, które wieszcz8. W2rzeczywisto9ci poza5lmowej 
miejsce to istotnie odwiedzane jest cz6sto przez pielgrzymuj8ce mu-
zu4manki, w9ród nich te, które staraj8 si6 zaj97 w2ci836, lecz8 bezp4od-
no97. Sakralne znaczenie przypisywane znajduj8cym si6 tu jaskiniom 
i2samemu wzniesieniu pochodz8 jednak jeszcze z2czasów przedislam-
skich. Góra by4a pradawnym miejsce kultu bogini Umaj, uwa3anej 
za najstarsze 3e#skie bóstwo koczowników, kojarzonej ze wzrostem, 
dojrzewaniem, p4odno9ci8 natury["!]. Jej opiece powierzano noworodki 
i2ma4e dzieci a2tak3e kobiety, zw4aszcza rodz8ce. Umaj[""]2– bogini 
ziemi, podobnie jak jej m83 Tengri2– pan nieba["%], czczona by4a przez 
ludy tureckie i2mongolskie praktykuj8ce szamanizm. 
Etymologia imienia bóstwa odsy4a do 4ona matki, macicy, od-
ci6tej p6powiny, bogini kojarzona jest z2tym, co zlokalizowane w2dole2– 
z2ziemi8, jaskini8, szczelin8 symbolizuj8cymi macierzy#skie 4ono["&]. 
Umaj, podobnie jak obecne w2wielu mitologiach bóstwa telluryczne 
i2chtoniczne2– zwi8zane z2ziemi8 i2p4odno9ci82– uto3samiana jest z2za-
sad8 kobiec8, pierwiastkiem 3e#skim. Oparty na analogii zdolno9ci 
„rodzenia”, owocowania, urodzajno9ci gleby do kobiecej p4odno9ci, 
wydania na 9wiat dziecka i2odwo4uj8cy si6 do triady ziemia2– kobieta2– 
p4odno97 obraz Matki-Ziemi, Terra Mater, Tellus Mater, ma charakter 
archetypiczny, wyst6puje w2wielu wierzeniach, mitach i2obrz6dach na 
ca4ym 9wiecie["']. Jak zauwa3a Eliade: 
Kobieta mistycznie zwi8zana jest z2ziemi8; wydanie na 9wiat dziecka oka-
zuje si6 wariantem2– na skal6 ludzk82– p4odno9ci tellurycznej. Wszelkie 
do9wiadczenia religijne, zwi8zane z2p4odno9ci8 i2narodzinami, m a j 8 
s t r u k t u r 6  k o s m i c z n 8. Sakralno97 kobiety zwi8zana jest ze 9wi6to9-
ci8 ziemi. P4odno97 kobiety ma wzorzec kosmiczny, jakim jest p4odno97 
Terra Mater […][")].
Jednym z2elementów zwi8zanych z2tym kultem s8 jaskinie, ko-
jarzone z23e#skimi narz8dami rozrodczymi, macic8 i2uto3samiane 
[21] Driewnietjurskije mify. Po knigie O.!Markowoj 
i!K.!(anabajewa „Zo'otaja ko'ybiel”!– Tengri i!Umaj 
<http://bibliotekar.kz/kazahskaja-literatura-hrestoma-
tija-za-=-/tengri-i-umai.html>, dost6p: '.%!.$%$&. 
[22] Kult bogini Umaj praktykowany by4 mi6dzy 
innymi przez Kirgizów, Kazachów, Buriatów, Mongo-
4ów, Tatarów. 
[23] Tengri i2Umaj, pierwsi bogowie, s8 bohaterami 
mitu kosmogonicznego i2genezyjskiego2– po wielkiej 
katastro5e, z2wielkiego chaosu wy4aniaj8 si6 b46kitne 
niebo i23yzna ziemia, mi6dzy którymi pojawi4a si6 
ludzko97. Pierwsi bogowie stanowi8 personi5kacj6 
3ywio4ów, dei5kowane niebo i2ziemi6 czczone przez 
tureckie ludy koczownicze. Zob.2Driewnietjurskije 
mify… Eliade zwraca uwag6 na uniwersalno97 mitu 
kosmogonicznego, w2którym wyst6puje hierogamia 
mi6dzy bóstwem 3e#skim Ziemi8 a2bóstwem m6skim 
Niebem, na jego obecno97 w9ród spo4eczno9ci pier-
wotnych nale38cych do ró3nych kr6gów kulturowych. 
Zob.2M.2Eliade, Sacrum, mit, historia…, s.2&)(, idem, 
Traktat o!historii religii…, s.2$!=–$!'. 
[24] D.A.2Niko4ajewa, (enskoje bo#estwo w!tradicion-
noj kulturie buriat priedbajkalia, „Izwiestija Rossijsko-
go gosudarstwiennogo pedagogiczeskogo uniwersite-
ta imienija A.I.2Gierciena” $%&%, nr2&$!, s.2$('.
[25] Zob.2M.2Eliade, Traktat o!historii religii…, 
s.2$!)–$):, idem, Sacrum, mit, historia…, s.2&("–&)). 
[26] Idem, Sacrum, mit, historia…, s.2&)!. 
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z24onem Matki-Ziemi, z2miejscem, w2którym skupiona jest 3yciodajna 
si4a ziemi["*].
W8tek macierzy#stwa, kobiecej p4odno9ci, odgrywa istotn8 rol6 
w2kontek9cie 5lmowej historii. Iapara próbuje odzyska7 m63a, udaj8c 
matk6 U4uka (poszukiwania ch4opca, jego odnalezienie pe4ni8 funkcj6 
dramaturgiczn8, istotn8 dla zawi8zania akcji, jej przebiegu i25lmowego 
5na4u, wp4ywaj8 na losy wszystkich bohaterów). Druga 3ona Karabasa, 
Turgunbubu, spodziewa si6 dziecka. Ci836 wykorzystuje w2rywalizacji 
z2pierwsz8 3on8 jako co9, co ma jej zapewni7 oddanie i2uwag6 Ka-
rabasa. Poronienie, utrata dziecka sprawiaj8, 3e m83 odwraca si6 od 
niej. Podczas k4ótni w2ci63arówce zaparkowanej u2stóp góry poni3a j8, 
deprecjonuje jako kobiet6 poprzez porównanie do Iapary i2a5rmacj6 
kobiety-matki, tej, która potra54a urodzi7 syna. Jwi6ta góra, z2jej moc8 
inicjowania 3ycia, obdarzania p4odno9ci8, zsy4ania b4ogos4awie#stw, 
si48 sprawcz8 w48cza losy trojga bohaterów w2mistyczny kr8g 3ycia. 
Przez taki w4a9nie pryzmat spojrze7 mo3na równie3 na zako#-
czenie 5lmu i2tragiczn8 9mier7 Iapary. Wiktor Proko5ew pisze o2dra-
matycznym 5nale: „Góra Sulejmana, która by4a dla Iapary miejscem 
si4y, mocy, zdradza j8”["+]. Czy jednak rzeczywi9cie tylko w2ten sposób 
interpretowa7 nale3y zako#czenie? Czy w2planie symbolicznym o5ara 
3ycia z4o3ona na 9wi6tej górze nie ma mocy odkupienia i2oczyszczenia? 
Kobieta zap4aci za swoje k4amstwo 3yciem, jej 9mier7 mo3e by7 jednak 
równie3 impulsem do zmiany dla m63czyzny. Iapara ginie na zboczach 
9wi6tej góry, ale Karabas by7 mo3e do9wiadczy transformuj8cej mocy 
góry2– poprzez wkroczenie w2jej przestrze#, 9mier7 3ony, poniesion8 
przez ni8 o5ar6 3ycia. Przemiana, która mo3e w2nim nast8pi7, wp4ywa 
na relacj6 z2synem. To swoista inicjacja w2ojcostwo, wiek m6sko97 
rozumiany jako dojrza4o97 i2odpowiedzialno97. W2scenie zamykaj8cej 
5lm Karabas szuka pojednania z2dzieckiem (5na4 nie obiecuje jednak 
widzowi 4atwego happy endu, zako#czenie pozostaje bowiem otwarte).
Dla ka3dego z2bohaterów wst6powanie na gór6 ma wymiar sym-
boliczny, stanowi moment transgresji. U9wi6cona przestrze# wyznacza 
granic6 pomi6dzy sacrum i!profanum, to, co dzieje si6 w2jej obr6bie, 
odwraca porz8dek rzeczy, jej przekroczenie w2przypadku ka3dej z2po-
staci poci8ga za sob8 inne konsekwencje, w2odmienny sposób wp4ywa 
na bohaterów, na ich losy, dzia4ania, decyzje. 
Tytu4owa góra stanowi w25lmie najistotniejszy element konstruk-
cji ekranowej przestrzeni. To2wokó4 niej kr838 enerdowsk8 ci63arówk8 
bohaterowie, oddalaj8 si6 od niej jedynie po to, by znów powróci7. Nie-
ustannie przyci8ga ich ku sobie, stanowi centrum ich 9wiata, wyznacza 
o9, wokó4 której orbituj8. Staje si6 tak3e milcz8cym 9wiadkiem ich losów, 
wspó4uczestnikiem ich dramatów. Nieprzypadkowo rosyjski recenzent 
Wiktor Proko5ew napisa4, 3e góra jest „epickim bohaterem”[",] utwo-
ru. Re3yserka Jelizawieta Stiszowa i2operator 5lmu Tudor W4adimir 




Panduru, 5lmuj8c owego „epickiego bohatera”, starali si6 znale<7 ró3ne 
punkty widzenia, które by4yby interesuj8ce. Niektóre uj6cia prezentuj8 
j8 w2ca4ej okaza4o9ci, w2innych pokazywane s8 w2bli3szych planach jej 
wybrane fragmenty2– zbocza, ska4y, jaskinia, w2jeszcze innych staje 
si6 elementem t4a, w2interesuj8cy sposób 5lmowanego z2perspektywy 
dzieci6cego pokoju w2sieroci#cu U4uka czy przez niewielkie okienko 
skrzyni 4adunkowej ci63arówki, w2której na powrót Karabasa czekaj8 
dwie kobiety i2ch4opiec. Twórcy 5lmu próbowali pokaza7 tytu4owe 
miejsce z2ró3nych stron, o2ró3nych porach roku, w2taki sposób, by jed-
nak nie traci7 go z2pola widzenia, by ci8gle stanowi4o centralny punkt 
ekranowej przestrzeni[%-].
Góra odgrywa równie3 istotn8 rol6 w2konstrukcji czasu ekra-
nowego. Jego up4yw w25lmie Stiszowej zostaje widzowi jedynie za-
sygnalizowany, cz6sto w4a9nie za pomoc8 zmieniaj8cego si6 pejza3u 
zwi8zanego z2porami dnia i2porami roku. Wybrane uj6cia prezentuj8ce 
gór6 w29wietle dnia, o2zmierzchu, pokryt8 9niegiem, na tle zieleni8-
cych si6 traw wyznaczaj8 temporaln8 ci8g4o97 opowie9ci, wprowadzaj8 
równie3 do 5lmu element meta5zyki. Up4yw czasu odmierzany przez 
rytm natury, cykliczno97 pór roku kojarz8 si6 zwykle z2mitem i2cha-
rakterystyczn8 dla niego holistyczn8 struktur8 czasu (ów symboliczny 
wymiar czasu dodatkowo podkre9lony zostaje przez obecny w25lmie 
motyw podró3y2– drogi po okr6gu, która rozpoczyna si6 i2ko#czy w2tym 
samym miejscu). Wznosz8ce si6 nad miastem i2p4askim krajobrazem 
pi67 skalistych wierzcho4ków obrazuje pot6g6 przyrody, jej surowe 
pi6kno, tajemniczo97. Podkre9laj8 to statyczne uj6cia utrzymanych 
w2zimnych barwach ska4 i2nieba.
Wida7 to cho7by w2scenie modlitwy U4uka, po tym, jak posta-
wiony z2Karabasem, ucieka od nieznanego ojca, który budzi w2nim 
l6k, i2wbiega po w8skiej 9cie3ce w2gór6, by tu prosi7 o2pomoc i2opiek6 
Sulejmana (5lmowany w2planach dalekich rozleg4y pejza3 podkre9la 
zagubienie w2przestrzeni bohatera, jego niewielk8 postur6). W2kolej-
nym uj6ciu ukazany na tle szarych nagich ska4 ch4opiec kl6czy, zamyka 
oczy, w2modlitewnym ge9cie unosi d4onie. Na szczycie jaskini, w2której 
si6 schroni4, znajduje si6 otwór2– „okno nieba”2– przez który wida7 
zimny, przezroczysty b46kit. W2scenie tej dodatkowo przywo4ana jest 
symbolika jaskini jako 9wi6tego schronienia, powrotu do bezpieczne-
go matczynego 4ona2– co odzwierciedla stosunek ch4opca do Iapary 
„bezpiecznej” matki, do której lgnie, i2Karabasa, budz8cego l6k, obcego 
ojca. Krucho97, bezbronno97 ma4ego dziecka skontrastowane zostaj8 
z2pot6g8 natury. Monumentalna góra trwa, odwieczna, niewzruszona, 
oboj6tna wobec ludzkich dramatów, które rozgrywaj8 si6 tu3 obok.
W25lmie zrezygnowano ca4kowicie z2muzyki i2d<wi6ków niedie-
getycznych. Rozgrywaj8cym si6 w2górach scenom towarzyszy cz6sto 
cisza, niekiedy w2warstwie audialnej pojawia si6 odg4osy wiatru czy 
osypuj8cych si6 kamieni, innym razem odg4osy modlitw, rytualnych 
[30] Wywiad z2Jelizawiet8 Stiszow8…
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9piewów2– wszystko to buduje aur6 niesamowito9ci tego miejsca. Natu-
ra, przyroda w25lmie pokazywana jest w2sposób, który wykracza poza 
jej materialno97, ewokuje tajemnic6, otwiera na to, co niepoznawalne 
zmys4owo. 
Ska4a objawia cz4owiekowi co9, co przekracza krucho97 ludzkiego sposobu 
bycia: absolutny sposób istnienia. Jej opór, bezw4adno97, proporcje i2dziwne 
kszta4ty nie s8 ludzkie. S8 one dowodem obecno9ci czego9, co ol9niewa, 
przera3a, poci8ga i2grozi. Widz8c wielko97 ska4y, jej twardo97, kszta4ty i2bar-
w6 cz4owiek natra5a na jak89 rzeczywisto97 i2si46, które nale38 do innego 
9wiata ni3 9wiat niesakralny, 9wiecki, którego cz697 on sam stanowi[%!]. 
Dla osi8gni6cia takiego efektu twórcy 5lmu kreuj8 na ekranie 
specy5czny obraz tytu4owego miejsca, eliminuj8c okre9lone elementy 
jego rzeczywistego wygl8du. Proponuj8 widzowi subiektywny widok 
przestrzeni hierofanicznej. Nie pokazuj8 bowiem rozbudowanej „piel-
grzymkowo-turystycznej infrastruktury”: znajduj8cych si6 na Sulejman 
Too meczetów i2muzeum etnogra5cznego, zainstalowanych por6czy 
oraz wybetonowanych 9cie3ek i2schodów u4atwiaj8cych odwiedzaj8cym 
przemieszczanie si6, nie pokazuj8 góry jako bardzo popularnego miej-
sca turystyki pielgrzymkowej t4umnie odwiedzanego przez modl8cych 
si6 i2zwiedzaj8cych. Tym samym ponad pejza3em realnym ukszta4to-
wany zostaje pejza3 mistyczny.
Przywo4ane w2tytule 5lmu Stiszowej miejsce wprowadza do 
5lmu elementy mistycyzmu i2transcendencji, wpisuje si6 w2kulturowo 
utrwalone wyobra3enie 9wi6tych gór, przestrzennych hierofanii. Ma-
jestatyczno97, pos6pne pi6kno, niedost6pno97 gór od najdawniejszych 
czasów wzbudza4y ludzki l6k i2szacunek, oddzia4ywa4y na wyobra<ni6, 
nic wi6c dziwnego, 3e zacz6to przypisywa7 im dodatkowe znaczenia2– 
48czono ze sfer8 sacrum, z2tym, co mistyczne i2transcendentne. Uwa-
3ane za siedzib6 bóstw i2bogów, za miejsca obdarzone niezwyk48 moc8, 
otoczone czci8 i2kultem pojawiaj8 si6 w2mitologiach ró3nych ludów 
europejskich i2orientalnych[%"].
Organizacja przestrzeni w25lmie Stiszowej z2Gór8 Sulejmana 
jako centralnym punktem 48cz8cym niebo i2ziemi6 odsy4a do obecnego 
w2szamanizmie wyobra3enia Góry Kosmicznej jako Axis Mundi, Osi 
Kosmicznej, Jrodka Jwiata: 
Najistotniejszym elementem kosmologii szama#skiej jest 48cznik mi6-
dzy trzema 9wiatami, czyli axis mundi [4ac. „o9 9wiata”], o9 kosmiczna, 
symboliczne wyobra3enie kosmosu w2postaci pionowej struktury, wokó4 
której zorganizowane s8 i2na której wspieraj8 si6 poszczególne jego ele-
menty (9wiaty, krainy za9wiatowe, o'ochy itp.). O9 kosmiczna, symboli-
zuj8ca organiczn8 jedno97 9wiata, umiejscawiana jest zawsze w2centrum 
i2przedstawiana na ogó4 jako s4up (5lar, kolumna), góra b8d< jako Drzewo 
Kosmiczne (arbor mundi), a2nawet kr6gos4up praprzodka. O9 ta opisywana 
jest w2kategoriach drogi prowadz8cej do innego 9wiata, pomostu mi6dzy 
[31] M.2Eliade, Traktat o!historii religii…, s.2$&$.
[32] Zob.2M.2Eliade, Szamanizm i!archaiczne techniki 
ekstazy, prze4. i2wst6p K.2Kocjan, oprac. naukowe 
J.2Tulisow, Warszawa &""(, s.2$==–$'%; A.2Szyjewski, 
Szamanizm, Kraków $%%), s.2&:!.
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ró3nymi sferami rzeczywisto9ci (np.2niebem, ziemi8 i2piek4em, tym co 
widzialne i2niewidzialne, sacrum i2profanum)[%%].
„Centralna góra wszech9wiata, 48cz8ca wszystkie poziomy bytu, 
wszystkie 9wiaty, na której wspiera si6 sklepienie nieba”[%&] w2wie-
rzeniach Kirgizów wi83e si6 z2podzia4em i2wyobra3eniem trzech sfer: 
Jwiata Górnego, Dolnego i2Jrodkowego, czyli tego, w2którym 3yj8 lu-
dzie. Kszta4t góry podkre9la jej 48czno97 zarówno z2niebem, jak i2ziemi8, 
i2wpisuje si6 w2wertykaln8 organizacj6 przestrzeni, staj8c si6 pomostem 
pomi6dzy 9wiatem ludzi a29wiatem transcendentnym. Kluczow8 rol6 
w2szama#skich praktykach odgrywa posta7 szamana jako 48cznika 
mi6dzy trzema 9wiatami, kogo9, kto potra5 odbywa7 mi6dzy nimi po-
dró3, komunikowa7 si6 z2duchami. Osoba taka, w2Kirgistanie nazywana 
bübü-bakszy, to jednocze9nie znachor, wró3bita i2kap4an. Kam4anie, 
czyli szama#skie rytua4y odprawiane w2stanie transu, maj8 na celu 
kontaktowanie si6 z2duchami, leczenie.
Mircea Eliade, opisuj8c w2ró3nych religiach i2wierzeniach prze-
strze#, w2której manifestuje si6 to, co sakralne, zauwa3a: „Tam, gdzie 
dzi6ki hierofanii nast8pi4 przeskok mi6dzy poziomami, dokona4o si6 
tak3e «otwarcie» ku górze (9wiat boski) i2ku do4owi (regiony dolne, 9wiat 
umar4ych). Umo3liwiona zosta4a 48czno97 mi6dzy trzema poziomami 
kosmicznymi: ziemi8, niebem, regionami dolnymi”[%']. Jako powtarza-
j8cy si6 element pe4ni8cy funkcj6 takiego 48cznika2– „wszech9wiatowej 
kolumny”, „kolumny kosmicznej” „axis mundi”2– rumu#ski religio-
znawca wskazuje gór6. „Taka kolumna kosmiczna musi znajdowa7 si6 
w2samym 9rodku 9wiata, gdy3 wokó4 niej rozci8ga si6 ca4o97 9wiata 
mieszkalnego”[%)].
Mamy tu wi6c do czynienia z24a#cuchem koncepcji religijnych i2obrazów 
kosmologicznych, wi838cych si6 z2sob8 i2artyku4uj8cych si6 w2system, który 
mo3na by nazwa7 „systemem 9wiata” spo4eczno9ci tradycyjnych: a) miejsce 
9wi6te stanowi przerwanie jednorodno9ci przestrzeni; b) symbolem tego 
przerwania jest otwarcie, które umo3liwia przej9cie z2jednego regionu 
kosmicznego do innego (z2nieba na ziemi6 i2vice versa: z2ziemi do 9wiata 
ni3szego); c) 48czno97 z2niebem wyra3a si6 przez pewn8 ilo97 ró3norodnych 
obrazów, które odnosz8 si6 do axis mundi: s4up (por. universalis columna), 
drabina (por. drabina Jakubowa), góra, drzewo, liana itp.; d) woko4o owej 
osi kosmicznej rozci8ga si6 9wiat (to jest „nasz 9wiat”), a2wi6c co9 znajduje 
si6 „po9rodku”, „u2p6pka ziemi», ona to jest 9rodkiem 9wiata[%*].
Eliade analizuje jako9ciowe zró3nicowanie przestrzeni, jej he-
terogeniczno97, „rozdarcie”, które pozwala na „ustanowienie 9wiata” 
poprzez wyodr6bnienie „punktów sta4ych”[%+], rozdzielenie sfer sacrum 
i2profanum. Jego zdaniem to w4a9nie „sacrum pojawiaj8c si6 ustana-
wia ontologicznie 9wiat”, „hierofania objawia absolutny «punkt sta4y», 
«9rodek»”[%,].
[33] A.2Szyjewski, op.cit., s.2&:%–&:&. 
[34] Ibidem, s.2&:!. 
[35] M.2Eliade, Sacrum, mit, historia…, s.2&(".
[36] Ibidem. 
[37] Ibidem. 
[38] Ibidem, s.2&(!. 
[39] Ibidem.
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W2 5lmie Stiszowej takim centrum staje si6 tytu4o-
wa góra, wyznaczaj8ca „9rodek 9wiata” bohaterów (a2poza 
diegez8, w2warstwie meta5lmowej, b6d8ca centralnym ele-
ment kompozycji 5lmu, kluczowym punktem konstrukcji 
ekranowej przestrzeni). Przestrze# góry, zwi8zana z2 tym, 
co meta5zyczne, transcendentne, ze sfer8 sacrum, skontra-
stowana zostaje z2przestrzeniami „9wieckimi”, w2których 
funkcjonuj8 bohaterowie2 – sieroci#cem, bazarami, salk8 
hazardow8, punktem naprawy samochodów2– miejscami 
z2porz8dku profanum. Zgodnie z2koncepcj8 Eliadego to, co 
9wieckie, wi83e si6 z2wzgl6dno9ci8 przestrzeni, brakiem ukie-
runkowania i2punktów sta4ych „nie ma ju3 «9wiata», tylko 
fragmenty 9wiata rozbitego, bezkszta4tnej masy niezliczo-
nych «miejsc», mniej lub bardziej neutralnych, w2których 
cz4owiek porusza si6 rz8dzony prawami wszelkiej egzystencji, 
w48czonej w2spo4ecze#stwo typu przemys4owego”[&-]. Owa 
fragmentaryczno97, rozbicie podkre9lone zostaj8 w25lmie za 
pomoc8 struktury dramaturgicznej2– fabu4a rozpada si6 na 
ci8g epizodów, ukazuj8cych bohaterów w2ró3nych miejscach, 
w2ró3nych przestrzeniach „9wiata 9wieckiego”, które wi838 si6 
z2ich chaotyczn8 podró38 donik8d. Pomi6dzy nimi, jako wi-
zualny leitmotiv, pojawia si6 uj6cie góry jako czego9 trwa4ego, 
niezmiennego, przedwiecznego.
Organizuj8cy fabu46 motyw podró3y odbywanej sa-
mochodem „wokó4 góry” w2po48czeniu z2charakterystyczn8 
konstrukcj8 przestrzeni wyznaczanej przez centralny punkt, 
czyni8 z25lmu Stiszowej specy5czne kino drogi. Motyw ten nie 
zostaje sfunkcjonalizowany w2sposób typowy dla road movies. 
Wpisane w2niego sensy nie maj8 nic wspólnego ze spetry5-
kowanymi elementami cechuj8cymi t6 konwencj6 5lmow8: 
dokonywanym przez ekranowych bohaterów samopoznaniem, 
apoteoz8 wolno9ci, niezale3no9ci, indywidualizmu, idealizo-
wanym do9wiadczeniem bycia w2drodze jako celem i2warto9ci8 
sam8 w2sobie. Bohaterowie Stiszowej w2niczym te3 nie przy-
pominaj8 romantyzowanych zwykle przez kino drogi postaci 
podró3uj8cych2– outsiderów i2buntowników poszukuj8cych 
swego miejsca w29wiecie, w2imi6 w4asnej wolno9ci i2autentyzmu 
kontestuj8cych obowi8zuj8ce normy i2zasady.
W9ród 5lmowych protagonistów charakterystycznych 
dla road movies2– jak zauwa3y4 Adam Wy3y#ski2– dominuj8 
dwie grupy: pierwsza z2nich to „ci, którzy wyruszaj8 «do-
k8d9»” b8d< «po co9»”, potra58 okre9li7 cel swojej podró3y, 
druga natomiast „wa46sa si6 bez u9wiadomionego celu lub jest 
w2drodze «od czego9»”[&!]. Do tej w4a9nie nale38 protagoni9ci 
[40] Ibidem, s.2&((. [41] A.2Wy3y#ski, Filmy drogi, „Iluzjon” &""%, 
nr2!–(, s.2&!. 
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5lmu Stiszowej. Ich podró3 jest ucieczk8 przed wierzycielami, okazj8 
do spotkania kolejnych ludzi, których mo3na wykorzysta7, oszuka7, 
okra97. Mo3na na ni8 spojrze7 jak na karykaturaln8, groteskow8 form6 
koczowniczej kirgiskiej tradycji2– bohaterowie przenosz8 si6 z2miejsca 
na miejsce star8 enerdowsk8 ci63arówk8, w2której mieszkaj8 i2która 
staje si6 wspó4czesnym zamiennikiem i2konia, i2jurty.
Podró3 ekranowych bohaterów pozbawiona jest celu i2kierunku 
rozumianego jako konkretny punkt docelowy, miejsce, do którego chce 
si6 dotrze7, okre9lona destynacja. Zast6puje je chaotyczny ruch oparty 
na kr83eniu wokó4 tytu4owej góry. Ów ruch, jego charakter podkre9la 
relacje mi6dzy bohaterami, ich egzystencjalne i2emocjonalne zap6tle-
nie, wzajemne uwik4anie, niemo3no97 wyrwania si6 ze schematyzmu 
w4asnych my9li, uczu7, dzia4a#…
Góra Sulejmana jako element centralny 9wiata ekranowych bo-
haterów, 5lmowej czasoprzestrzeni stanowi punkt przeci6cia dwóch 
porz8dków przestrzennych2– wertykalnego i2horyzontalnego. Ten 
drugi, powi8zany z2cyrkularno9ci8, mie9ci w2sobie nast6pstwo pór 
dnia i2roku, kr83enie samochodem wokó4 jednego miejsca. Przestrze# 
horyzontalna, mimo zewn6trznych pozorów otwarcia, jest przestrzeni8 
zamkni6t82– zarówno na poziomie dos4ownym, 5zycznym, jak i2prze-
no9nym, metaforycznym. Bohaterowie s8 bowiem zamkni6ci w2kabinie 
ci63arówki-domu, któr8 podró3uj8 (5lmowanie postaci w2ciasnym, 
ograniczonym wn6trzu samochodu, fabularny motyw podró3y), s8 te3 
„zamkni6ci” w2powtarzanych schematach w4asnych zachowa#, doko-
nywanych wyborów, wreszcie w2cyklu 3ycia2– narodzin i29mierci (pod-
kre9laj8 to uj6cia przyrody). Jedynie przestrze# wertykalna pozostaje 
przestrzeni8 otwart8. Nieprzypadkowo to, co najwa3niejsze, dzieje si6 
podczas wkraczania, wst6powania bohaterów na Gór6 Sulejmana. Prze-
strze# hierofaniczna umo3liwia „przekroczenie horyzontu”, uwolnienie.
W2swej podró3y bohaterowie Stiszowej kr838 nieustannie wokó4 
góry, która z2fatalistyczn8 si48 przyci8ga ich ku sobie, staj8c si6 miej-
scem dramatycznej konfrontacji i2bolesnej deziluzji. H8cz8ce ich wi6zi 
okazuj8 si6 pozorne i2nietrwa4e, oparte s8 bowiem na egoizmie, fa4szu, 
manipulacji. Jak trafnie zauwa3y4 rosyjski recenzent: 
Motyw drogi nie tyle prowadzi fabu46 5lmu, ile formuje znaczenia symbo-
liczne. Bezcelowo97 i2kr83enie podró3ników stanowi8 aluzj6 do zwodniczej 
drogi, wyobcowania i2wyst6pnych czynów, które pope4niaj8 wci83 od nowa. 
Ten sojusz po prostu musi si6 rozpa97, 3eby ka3dy z2jego uczestników 
doszed4 do ko#ca drogi2– dla kogo9 zgubnej, dla kogo9, by7 mo3e, zba-
wiennej[&"]. 
I2pocz8tek, i2kres owej drogi wyznacza Góra Sulejmana. Tytu4o-
we miejsce dziel8ce przestrze# na sfer6 sacrum i2profanum, podobnie 
jak podró3, droga bohaterów po okr6gu, otwieraj8 5lm na przeno9ne 
odczytania, uniwersalizuj8 jego tre97. Czyni8 z2niego metafor6 ko4a 
3ycia, w2które wpisane s8 9mier7, o5ara, poszukiwanie, zmiana… 
[42] W.2Proko5ew, op.cit.
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